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ESTIMATION AND ACCOUNT OF NURSERY TRANSPLANTS
OF DECORATIVE CULTURES
АНОТАЦІЯ. Висвітлено основні проблеми обліку в декоративному са-
дівництві. Розкрито суперечливі моменти щодо оцінки саджанців деко-
ративних культур за справедливою вартістю. Визначено основні шля-
хи розв’язання проблеми оцінки та документального оформлення.
КЛЮЧЕВІ СЛОВА: додаткові біологічні активи, сільськогосподар-
ська продукція, справедлива вартість.
ANNOTATION. The basic problems of account are reflected in the
decorative gardening. Contradictory moments are exposed in relation
to the estimation of nursery transplants of decorative cultures on a fair
value. Certainly basic ways of decision of problem of estimation and
documentary registration.
KEY WORDS: additional biological assets, agricultural produce, mar-
ket value.
Постановка проблеми. Суттєві зміни в обліку та звітності
сільськогосподарських підприємств пов’язані з появою МСБО 41
«Сільське господарство». Український аналог цього стандарту —
П(С)БО 30 «Біологічні активи», який визначає нові підходи до
оцінки сільськогосподарської продукції і біологічних активів та
визнання фінансових результатів сільськогосподарської діяльно-
сті. У зв’язку із запровадженням у господарську практику сільсь-
кого господарства України П(С)БО 30 виникло багато дискусій у
наукових колах щодо актуальних положень обліку таких активів.
Вирішенням цих питань займаються С. Голов, В. Жук, В. Мосса-
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ковський, Т. Кучеренко, П. Сук та ін. У той же час специфіка фу-
нкціонування окремих галузей сільського господарства, зокрема,
декоративного садівництва, накладає свій відбиток на визнання
та порядок облікової реєстрації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якщо проблеми
обліку витрат і виходу продукції плодового садівництва, виног-
радарства та хмелярства досліджуються та вирішуються, то в де-
коративному садівництві, як в одній із альтернативних галузей
рослинництва, досі залишається достатньо невирішених питань.
Ці питання мало висвітлені у науковій і фаховій літературі.
Формулювання цілей статті. Метою статті є дослідження
специфіки бухгалтерського обліку вирощування саджанців деко-
ративних культур, їх первісне визнання, оцінки та калькулювання.
Виклад основного матеріалу. Головною особливістю діяль-
ності аграрних підприємств є те, що більша частина їх операцій
пов’язана із біологічними активами, які в процесі біологічних пе-
ретворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або
додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб
економічні вигоди (п. 4 П(С)БО 30 [1]). Деякі сільськогосподар-
ські товаровиробники окрім вирощування сільськогосподарських
тварин і рослин можуть займатись ще й альтернативними галу-
зями, зокрема, вирощуванням декоративних культур.
Насамперед зазначимо, що декоративне садівництво, як і ви-
рощування продукції розсадників, належать до галузі сільського
господарства, підгалузь рослинництво. Підтвердження цього зна-
ходимо у класифікаторі видів економічної діяльності. Зокрема,
відповідно до КВЕД ДК 009:2010 (затв. наказом Держспоживстан-
дарту України від 11.10.2010 р. № 457 [2]) вирощування посадко-
вого матеріалу декоративних культур (саджанців, паростків, жив-
ців, вусиків, бульб тощо) належить до сільськогосподарської
діяльності за кодом 01.30 «Відтворення рослин». Також законода-
вчу основу належності такої продукції до сільськогосподарської
складає наказ Держкомстату України від 22.12.2011 р. № 362 «Про
затвердження постійних цін 2010 р. на сільськогосподарську про-
дукцію для розрахунку індексу обсягу сільськогосподарського ви-
робництва» [3], за яким саджанці декоративних насаджень визнано
продукцією вирощування молодих багаторічних насаджень.
А отже, специфіка бухгалтерського обліку в даному випадку
сільськогосподарська, і основу нормативно-правового регулю-
вання обліку тут складають: П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1];
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Методрекомендації з планування, обліку і калькулювання факти-
чної собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарсь-
ких підприємств від 18.05.2001 р. № 132 [4]; Методрекомендації з
бухобліку біологічних активів від 29.12.2006 р. № 1315 [5].
Аналізуючи положення П(С)БО 30 (додаток) і Методрекомен-
дацій № 1315 (додаток 1, пункт 6) сіянці та саджанці декоратив-
них культур є додатковими біологічними активами. Чинним за-
конодавством передбачено їх оцінку лише за справедливою
вартістю на субрахунку 211 «Поточні біологічні активи рослин-
ництва, які оцінені за справедливою вартістю». Проте на сьогодні
активний ринок біологічних активів слабо сформований, а швид-
кі негативні інфляційні процеси ускладнюють прогнозування ри-
нкової вартості. Рекомендації та вказівки щодо відображення в
обліку таких активів відсутні, і як результат — невирішеними за-
лишаються аспекти визначення справедливої вартості.
Тому, на наш погляд, на практиці доцільно вирощені саджанці
обліковувати за собівартістю на рахунку 27 «Продукція сільсько-
господарського виробництва», так як це не порушує одни із ос-
новних принципів бухгалтерського обліку — історичної (факти-
чної) собівартості (п. 4 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні)..
Тривалість вирощування саджанців декоративних культур за-
лежно від видів і сортів і способу вирощування (насінням або ве-
гетативно) може становити 3–5 років. Продовж цього терміну ви-
трати, пов’язані з їх вирощуванням, відображають на рахунку 23
«Виробництво». Як правило, сільськогосподарські підприємства
використовують субрахунок 231 »Рослинництво», де за дебетом
відбувається формування фактичних витрат, які понесені на до-
гляд за насадженнями, а за кредитом здійснюється їх віднесення
до собівартості вирощених саджанців.
Загальноприйнятим є оприбуткування сільськогосподарської про-
дукції у продовж звітного періоду за плановою собівартістю, доводя-
чи її до фактичного рівня, коли буде визначено фактичну собівар-
тість. Залежно від обсягу галузі та строку вирощування та реалізації
саджанців фактичну собівартість доцільно визначати на період вико-
пування саджанців та їх реалізації (восени та навесні) щомісяця.
Калькуляційною одиницею в даному випадку прийнято вва-
жати 1 тис. штук саджанців.
Для визначення собівартості 1 000 шт. викопаних саджанців
необхідно до витрат, що припадають на їх вирощування, додати
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витрати на викопування і загальну суму поділити на кількість ви-
копаних саджанців.
Якщо саджанці викопують і реалізують частково, а решта са-
джанців залишається у ґрунті, то слід виділити витрати, що
включатимуться до собівартості реалізованих саджанців. У тако-
му випадку загальна сума витрат на вирощування окремих куль-
тур чи груп з кожного поля (без витрат на викопування) розподі-
ляється пропорційно кількості саджанців, викопаних для реалі-
зації і залишених у ґрунті для дорощування (п. 8.19 Методреко-
мендацій № 132).
Тобто, із загальної суми витрат на рахунку 23 слід вирахувати
витрати, понесені на викопування саджанців (зарплата працівни-
ків, ПММ тощо). Суму, що залишилася, розподіляють пропор-
ційно між кількістю викопаних саджанців і тих, які залишаються
у ґрунті (визначають шляхом інвентаризації). До вартості вико-
паних саджанців додають витрати на їх викопування та ділять
отриману суму на їх кількість.
Для документального підтвердження визначення фактичної
собівартості саджанців слід оформити розрахунок (калькуляцій-
ний листок) довільної форми.
Основними первинними документами, що використовуються
для оприбуткування сільськогосподарської продукції, є Щоденник
надходження сільськогосподарської продукції (ф. № 81), а також
Щоденник надходження продукції садівництва (ф. № 84), затвер-
джені наказом Міністерства сільського господарства СССР від
24.11.1972 р. № 262-2. Їх застосування на сьогодні є цілком легіти-
мно (п. 3.2 Методичних рекомендацій щодо застосування форм до-
кументів первинного обліку на сільгосппідприємства від 19.01.2004
р. № 37-27-12/455). Проте автентичні форми зазначених документів
на сьогодні знайти вдається лише у радянських посібниках з обліку,
а їх форма не цілком відповідає сучасним вимогам.
Тому для оприбуткування вирощених і викопаних саджанців ре-
комендуємо таку форму щоденника, розроблену із дотриманням
положень ч. 2 ст. 9 Закону № 996 (рис. 1). Його щоденно складає
бригадир або відповідальна особа в одному примірнику на всю бри-
гаду. У міру надходження саджанців їх фіксують у щоденниках, за-
значаючи дату, кількість саджанців та їх висоту. Наприкінці дня
підсумовують надходження за день і подають до бухгалтерії.
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Висновки. Організація та ведення обліку продукції декорати-
вного садівництва як альтернативної галузі аграрного виробниц-
тва значно ускладнена. У статті розкрито умови визнання такої
продукції, а також порядок її документального оформлення. За-
пропоновано порядок використання рахунків бухгалтерського
обліку для відображення інформації про зарахування на баланс
саджанців декоративних культур
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COST ACCOUNTING PRODUCTION OF SMALL BUSINESSES
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто основні аспекти обліку витрат на
малих підприємствах та описано методику обліку витрат, за якою
суб’єктам малого підприємництва доцільно та раціонально відо-
бражати господарські операції. Розкрито форми організації обліку,
діяльності суб’єктів малого підприємництва для відображення гос-
подарських операцій.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: суб’єкти малого підприємництва, облік, витрати
виробництва, форми організації обліку.
ANNOTATION. The article reviews the main aspects of cost accou-
nting for small businesses and cost accounting method described by
which small businesses advisable and rationally reflects business
transactions. Revealed forms of accounting of the small businesses to
display business transactions.
KEYWORDS: small businesses, accounting, costs of production,
forms of organization of accounting.
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